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Treballar sobre un text de Peter Handke és sempre difícil i arriscat. A
més, si aquest és contemporani —com en aquest cas-- aixó ho dificulta enca-
ra més. Coneixent la bibliografia de la literatura alemanya contemporánia
—en llengua llatina— hom es traba totalment sol, davant un muní d'infor-
mació histórica i de context social. Una de les impressions que treus és la
necessitat d'estudiar idiomes per contrarrestar aquestes mancances. Per aixó
sempre són ben rebudes iniciatives com les de l'AIET: crear un arxiu dels nos-
tres autors contemporanis i estudiar-los des de la vessant biográfica i la ves-
sant de creador amb la informació de les seves obres. Informació básica per
als historiadors de l'art dramátic.
La complexitat rau, doncs, d'una banda, en aquesta manca de biblio-
grafia i, de l'altra, en la concepció diferent del teatre, arrelat en contra de la
poética de la mimesi que fa de Handke un autor singular i complex.
Parlar de Handke és parlar de sorpresa. Veure un espectacle és for-
mar part d'una nova manera, una nova proposta d'entendre la literatura Tora
de qualsevol convencionalisme establert. Hi ha una frase que descriu aques-
ta visió: "no són les circumstáncies les que són així, sinó el llenguatge". És a
dir, no són les coses l'objecte propi de la literatura, sinó el llenguatge pel qual
se'ns transmet una determinada representació de les coses, aixó és, la realitat
és la del llenguatge, peró no la de les coses. És precisament el vessant contrari
a la literatura compromesa de critica social emergida a partir deis anys sei-
xanta. Aixó és Peter Handke, Thomas Bernhardt i Botho Strauss.
Ell només presenta el tema, la quotidianitat. L'objectiu de Handke a
De poble en poble és el mateix deis grans poetes que el van precedir, des
d'Homer a Holderlin: fer que el món sigui visible, donar la paraula de la vida
i del llenguatge. En aquesta mateixa línia de denúncia el Grec 96 ens dóna a
conéixer un altre autor: Peter Turrini (Los Alpes en llamas) que ens ensenya
una Austria afectada per tots els símptomes d'una esquizofrénia malaltissa.
En aquesta defensa per la llibertat del llenguatge trobem aquestes atre-
vides i agosarades posades en escena que creen un impacte emocional en el
públic i en la crítica —o si més no, creaven, ja que ara estem mal acostumats
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